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I 
摘 要 
目前，对于独立学院的领导层来说，如何有效地管理学院内部的人力资源，
使每位教职员工都能充分发挥各自的能动性，是学院管理者不得不面对的挑战。
因此，开发一个适合于独立学院人力资源管理的系统已成为学院的重要任务之
一。 
本文根据某独立学院的实际需求，基于软件工程思想，设计和开发了一个
适合于独立学院的人力资源管理的系统。该系统主要采用 Eclipse 作为开发工
具，以开源的 MySQL 数据库为后台数据库。本文的主要研究工作如下： 
1、对当前人力资源管理系统的国内外现状进行了分析。针对某独立学院的
实际需求，给出了开发人力资源管理系统的功能需求及非功能需求。 
2、对系统进行总体设计，其主要功能模块包含员工信息管理模块、新进人
员管理模块、岗位信息管理模块、考勤信息管理模块、培训信息管理模块、职
称信息管理模块、薪金信息管理模块、合同信息管理模块及奖惩信息管理模块
等九个功能模块。 
3、在对主要功能模块进行划分的基础上，采用时序图、用例图和 E-R 图对
系统实现进行了描述，并给出了主要核心模块的运行结果及测试结果。从目前
的测试结果和试运行的情况来看，该系统基本能满足独立学院对人力资源管理
的基本需求。 
关键词：独立学院；人力资源管理；B/S 结构
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Abstract 
II 
Abstract 
  At present, for the leadership of independent colleges, how to effectively manage 
the internal human resources, so that every faculty and staff can give full play to 
their initiative, college administrators have to face the challenge. Therefore, the 
development of a system suitable for independent college human resources 
management has become one of the important tasks of the college. 
  Based on the actual needs of an independent college, this dissertation designs and 
develops a system of human resource management suitable for independent colleges 
based on the idea of software engineering. The system mainly uses Eclipse as a 
development tool and the open source MySQL database as the background database. 
The main research works of this dissertation are as follows: 
1. The current situation of human resources management system at home and 
abroad was analyzed. Based on the actual needs of an independent college, the 
development of a human resource management system functional requirements and 
non-functional requirements are given. 
2. For the overall design of the system, its main functional modules include 
personnel information management, job information management, job information 
management, attendance information management, training information 
management, title information management, salary information management, 
contract information management and reward and punishment information 
management. 
3. Based on the division of the main functional modules, the time series diagram, 
use case diagram and E-R diagram are used to describe the system, and the running 
results and test results of the main core modules are given. From the current test 
results and test run situation, this system can basically meet the basic needs of 
human resources management of independent college. 
Keywords: Independent College; Human Resources Management; B/S Architecture.
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第一章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
随着我国经济、社会和高等教育的不断发展，传统的公立大学很难满足学
生的入学需求，在 2000年前后，国内先后成立了多所独立学院。这个时期的独
立学院一般是寄托在某所公立大学之下，招生时分别招生，教师往往也是来自
于母校，毕业时少部分学生可以被授予母校的学士学位。独立学院在早期的发
展进程中，由于资金困难（国家不拨经费，只靠学生学费来维持学校的正常运
转）使其容易形成追求利益最大化的边缘思想，往往采用以业务（一般只满足
学生最基本的教学需求）为中心的企业管理体制，导致其教学质量难以得到提
高，长此以往，学院很难得到发展，若脱离母校则大部分独立学院会处在倒闭
的边缘[1-2]。目前，独立学院领导已意识到学院内部的人力资源管理存在严重的
问题，教职员工的工作热情不能被充分地调动起来，从而想对学院原来的以业
务为中心的管理体制进行改革，考虑从以前的以“业务为中心”转向以“人为
中心”，以体现“以人为本”的理念。在这样的现实背景下，该学院急需一套适
用于独立学院的人力资源管理系统，以进一步提高对每位教职员工的日常管理，
充分调动每位教职员工的工作积极性。 
某独立学院（民办高校）是一所经教育部备案的民办高校，由贵州省教育
厅主管。学院现有学生 10000余人，教职员工 400余人（包含外聘教师）。该学
院由于自身的原因，目前仍然采用传统的人工管理方式。但是，众所周知，随
着社会转型和技术的不断发展，传统的人工管理方式已暴露出其存在的诸多问
题[3-5]。例如，该学院不能长期对其教职工进行有效管理，而造成大量人才外流
情况的出现。目前，随着我国高等教育的不断发展，独立学院也不断壮大，相
应的员工数量也不断增加，如此一来，传统的人工管理方式已无法满足学院的
需求。为了克服传统人工管理方式的诸多缺点，采用先进的信息技术来替代其 
已成为所有学院对教职员工进行有效管理的必然选择[6-9]。 
一般地，独立学院的教职员工都不是很多（属于学院内部的正式教职员工），
大部分的教职员工都是属于临时的外聘人员（少部分的在读研究生和部分高校
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的在职教职员工）。但是由于独立学院内部本身的体制和机制不够健全，导致平
时的人力资源管理过程效率不高。目前，国内的高校一般都根据自己的管理方
式开发出适合自己的人力资源管理系统[10-12]。然而，对于独立学院来说体制机
制不完善导致上述系统在独立学院不能充分发挥出其优势，再加上其高昂的费
用，使得独立学院望而却步。因此，基于独立学院自身的需求，设计和开发一
套人力资源管理系统，对学院而言，其可以提高学院的管理效率；对教职工而
言，其可以提高工作效率，已成为独立学院面临的重要任务之一。 
1.2  发展现状及存在问题 
在发达国家，信息技术的发展已比较成熟，再加上其高校的体制和机制相
对完善，并且拥有雄厚的财力雄厚，因此很多高校很早就开发了适合自身需求
的管理系统[9]。然而，在国内人力资源管理系统的实用性往往较差，不能充分
发挥出其优势，特别是在一些独立学院里面。造成这种现象的原因主要有以下
几个方面：首先绝大多数独立学院的制度不规范，或者说其几乎没有相应的人
力资源管理规范，大都采用传统的人工管理方式，因而人治思维非常严重[13]；
其次，国外的人力资源管理系统由于功能较多，且开发难度较大，故价格不低，
而独立学院财力往往很有限，所以无法使用这些系统。 
目前，该独立学院仍然采用传统的人工管理方式来管理学院内部的教职员
工，存在的主要问题如下[14-16]： 
1、独立学院内部的每项业务都是通过人工管理和审批（一般需要相关的工
作人员将相关的资料收齐并制作好相应的材料，再经过一级一级地向上审批），
导致办事效率低下（一般情况下，办好一件事，平均需要 1个星期的时间），易
出错，而且一旦出现错误，很多资料都得重新准备； 
2、传统的人工管理方式往往缺乏足够的透明性，在学院体制和机制都很不
完善的独立学院，从下到上的监督机制缺乏，一般都是主要领导说了算，教职
员工没有相应的话语权，即使遭到不公，一般的教职员工根本找不到申诉的地
方或渠道或没办法进行申诉； 
3、由于教职员工都在在不同的岗位上工作，且不同的教职员工个人工作方
式不一样，加上学院的管理不规范（一般没有相关的正式文件和相关的标准模
板），导致大部分教职员工制作出来的相关文件、表格等往往不一样（一般都是
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根据个人的理解来制作），在不同的院系间难发挥应有的作用； 
4、由于独立学院自身的原因，一般很难留住优秀的人才。在当今的社会，
人才流动具有速度非常快的特点。应该说学院仍然采用传统的人工管理方式，
导致相关部门未能及时了解人才的流动情况，是独立学院人才流失异常严重的
另外一个重要原因； 
5、由于学院内部还在使用传统的人工管理方式，导致独立学院内部教职员
工的基本信息往往还是采用纸质版进行保存，当学院相关领导或教职员工需对
某个教职员工的基本信息进行查询时，往往操作较困难（因为查询操作是直接
在纸质版里去进行查询，而且还有可能由于该资料保存的年代久远，相关的资
料已丢失）。 
1.3  本文主要研究内容 
1、在对某个独立学院的人力资源管理需求进行调研的基础上，针对该学院
的实际需求，基于软件工程思想和 B/S 框架，设计并实现了适用于独立学院的
人力资源管理系统。基于前期实地调研和分析，该系统的功能主要包含教职员
工信息管理模块、岗位信息管理模块、考勤信息管理模块、职称信息管理模块、
合同信息管理模块和奖惩信息管理模块等。 
2、考虑到现在的计算机网络大都具有传输速度极快等特点，因此作者在设
计该系统时，使用了目前比较流行的 B/S 架构，而不是传统的 C/S 架构。在编
码实现时，采用 JSP 和 HTML技术实现相应的前端页面，采用 Java语言来实现
相关的功能。在数据库管理方面，选择开源和体量较小的MySQL数据库软件，
以提高数据的访问效率。在系统需求分析的基础上，作者根据该系统的特点和
软件工程思想，从系统设计、实现和测试等方面详细介绍了开发该系统的基本
过程。 
1.4  本文组织结构 
全文共六章，各章安排如下： 
第一章是绪论部分，本章对系统的开发背景、意义、类似系统的国内外发
展情况、目前存在的主要问题、本文主要研究内容及组织结构进行了详细的介
绍。 
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第二章是系统需求分析部分，本章首先对开发系统的可行性进行简单的分
析，之后对系统应该具备的功能性需求和非功能性需求进行了具体的介绍，为
后期的系统设计打下坚实的基础。 
第三章是系统设计部分，本章给出了系统框架、网络拓扑结构图和各个模
块的主要功能设计。 
第四章是系统实现部分，本章对系统开发环境、运行界面及每个模块主要
功能的实现过程进行了具体的描述。 
第五章是系统测试部分，本章对系统测试环境、测试目标、各主要功能模
块的测试作了详细的介绍，验证了所开发的系统能够满足用户的基本需求。 
第六章为总结与展望部分，本章主要总结了本文的主要工作和对其进行展
望。 
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第二章  系统需求分析 
2.1  可行性分析 
目前虽然开发一般软件系统的技术已十分成熟、开发成本也不是很高，但
独立学院为了节约开发成本，在设计开发一款软件系统之前，还是需要考虑开
发系统所带来的风险的。比如价格是否合适、系统提供的功能是否满足目前的
需要和基于目前的技术是否能开发出产品等都是必须慎重考虑的。一般地，通
过认真的分析和审查，如果项目风险愈大，则开发系统的可行性就越小；反之
项目的风险越小，则开发系统的可行性就越大。下面，主要从经济可行性和技
术可行性两个方面来对开发该系统的可行性进行剖析。 
2.1.1  经济可行性 
随着信息技术的飞速发展，目前开发一个适用于独立学院的人力资源管理
系统的成本已较低，大概只需 5 万元左右的人民币。硬件成本也不是太贵，一
般一台服务器机器的价格需 1 万元人民币左右，这为开发一个小型的人力资源
管理系统提供了物质保障。因此，对于独立学院来说，开发一个适用于独立学
院的人力资源管理系统，在经济上来说应该是可行的。 
2.1.2  技术可行性 
目前，开发一般的小型人力资源管理系统，在技术上应该说已十分成熟。
在操作系统（如Windows XP 和Windows 7 等）的基础上，采用相关的开发工
具（如 JDK、Eclipse 集成开发环境和 MySQL 数据库服务器等）实现即可。这
些工具都是可以从官网上直接下载，不需要付费使用，而且功能比较强大，不
但可以为学院节约开发成本，而且可以大大提高开发系统的效率。 
综上所述，开发一个适用于独立学院的人力资源管理系统，不管从经济上
还是从技术上来看，都是切实可行的。 
2.2  功能需求 
开发学院人力资源管理系统的主要目的是使得管理员能有效对学院内部的
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